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Розглянуто проблеми дидактичної адаптації студентів-першокурсників до 
навчання в медичному ЗВО й можливі чинники, що впливають на їх подолання. 
Успішна дидактична адаптація на першому курсі – важливий показник 
готовності студента-медика до ефективної навчально-професійної діяльності у 
вищій школі. 
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The article deals with the problems of didactic adaptation of first-year students to study 
at the medical university and possible factors affecting their overcoming. Successful 
didactic adaptation in the first year is an important indicator of the readiness of a 
medical student for effective educational and professional activities in higher 
education. 
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Сучасний етап реорганізації вищої освіти в Україні актуалізує питання 
підготовки відповідального, ініціативного, кваліфікованого фахівця, здатного до 
плідної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного 
професійного вдосконалення [6]. Постає необхідність розробки організаційно-
структурних механізмів діяльності закладу вищої освіти (ЗВО), одним із аспектів 
якого є проблема ефективного набору абітурієнтів і їх подальшої адаптації до 
особливостей навчання, що забезпечує якісну підготовку спеціалістів [4]. 
Нині перед вищою медичною освітою стоїть завдання не тільки 
організувати навчальну діяльність і забезпечити передачу знань і вмінь від 
викладача до студента, а й сприяти становленню особистості майбутнього 
лікаря: допомогти в розвитку й реалізації інтелектуального потенціалу, 
духовного збагачення, самовдосконалення й професійного зростання. 
Процес адаптації майбутніх фахівців до умов ЗВО – важливий етап 
професійної підготовки [6]. Прискорення процесів адаптації першокурсників до 
нового для них способу життя й діяльності, дослідження психологічних 
особливостей, психічних станів, що виникають у навчальній діяльності на 
початковому етапі навчання, а також виявлення педагогічних і психологічних 
умов активізації цього процесу є надзвичайно важливими завданнями [2]. 
Із великої кількості проблем вищої школи особливо виділяється комплекс 
складних питань, пов’язаних із першим роком навчання, зокрема з дидактичною 
адаптацією студентів-першокурсників до навчання в ЗВО. Від успішної адаптації 
залежать якість навчання й подальше становлення і зростання майбутнього 
випускника. Початок студентського життя – це важливий, відповідальний і 
важкий етап для кожної молодої людини, оскільки зміна статусу з абітурієнта на 
студента-медика вимагає обов’язкового засвоєння професійних знань на 
високому рівні, а також перевіряє здатність пристосовуватись до нових умов 
навчання в медичному закладі освіти. 
Специфіка процесу адаптації студентів ЗВО визначається розбіжностями в 
організації й методології навчального процесу в середній і вищій школі. Не 
кожен першокурсник психологічно легко може перейти з однієї системи 
навчання на іншу. Успішність студентів залежить від того, наскільки розвинуті 
в них основні компоненти культури навчальної діяльності [5]. Минає чимало 
часу, перш ніж студент пристосується до нових вимог навчання. Як наслідок – 
істотна різниця в результатах навчання однієї й тієї ж людини в школі й ЗВО. 
Аналіз показників оцінювання студентів попередніх років, що був проведений 
нами, показав низьку успішність на першому курсі, особливо в першому модулі. 
Адаптація для першокурсника – це пристосування до нових форм, методів 
і технологій навчальної діяльності, збільшення обсягу інформації, великої 
кількості нових навчальних дисциплін, до нових форм контролю й критеріїв 
оцінювання, особливостей спілкування й навчальних вимог у системі «викладач-
студент», психологічних взаємовідносин у академічній групі в системі «студент-
студент». 
Особливості переходу із середньої школи до ЗВО пов’язані не тільки з 
перебудовами навчального типу діяльності, а й входженням індивіда до нового 
колективу. 
Перший рік навчання студента можна вважати найбільш проблематичним, 
і саме успішна адаптація допомагає першокурснику в його подальшому розвитку 
і професійному зростанні. 
Адаптація студентів-першокурсників тісно пов’язана з їхніми 
навчальними успіхами. Адаптація дидактична – це готовність студента-
першокурсника опанувати різноманіття нових (порівняно зі шкільними) 
організаційних форм, методів і змісту навчально-професійної діяльності у вищій 
школі, до значного збільшення обсягу навчального матеріалу, складної мови 
наукових текстів і термінології, а також вивчення спеціальних предметів тощо 
[3]. 
Метою дидактичної адаптації є розробка методів організації навчальної 
діяльності студентів-першокурсників з урахуванням специфіки особливостей 
пізнавальної діяльності. 
Приблизно третина студентів-першокурсників не вміє раціонально 
планувати й використовувати навчальний і вільний час, працювати 
систематично, їм бракує ініціативи до самоосвіти й самовиховання. Крім того, 
студенти не завжди можуть виділити головне в навчальному матеріалі, 
осмислити його, критично сприйняти й узагальнити, проаналізувати й зіставити 
інформацію, зробити висновки, зафіксувати прочитане у вигляді розширеного 
плану, тез, конспекту [5]. 
Саме на викладачів, які працюють на початкових курсах (викладачі 
фундаментальних, гуманітарних і загальних дисциплін), лягає відповідальність 
за вирішення питань адаптації студентів. Але ця проблема досить часто випадає 
з поля зору викладачів, які зазвичай зосереджують увагу на викладанні 
теоретичного матеріалу чи його практичного застосування, й поза увагою 
залишаються поради щодо конспектування, роботи з навчальною й науковою 
літературою, організації самостійної роботи в процесі підготовки до занять [4]. 
З метою прискорення адаптації першокурсників до навчання у вищій школі 
викладачі мають оптимізувати навчальний процес у напрямі педагогічної 
взаємодії зі студентами й забезпечення таких психолого-педагогічних умов, які 
створять єдиний психологічний простір для успішного досягнення остаточного 
результату навчання. 
Аналізуючи проблеми адаптації до навчання, слід зазначити, що 
відповідно до навчальних планів і програм передбачається аудиторна робота на 
заняттях (лекції, практичні, лабораторні й семінарські заняття) і самостійна 
позааудиторна робота студентів, тобто опанування навчальних матеріалів, 
користуючись навчально-методичними й науковими джерелами інформації, 
працюючи в бібліотеках, з Інтернетом та іншими засобами. 
Перед викладачами, які здійснюють навчальний процес зі студентами 
першого курсу, стоїть завдання з перших днів перебування студентів у ЗВО 
формувати в них культуру навчальної праці. Важливо, щоб студент своєчасно 
усвідомив вимоги до опрацювання навчальної й наукової літератури (мова йде і 
про друковані підручники й посібники, і про матеріали з Інтернету), організації 
самостійної роботи, ознайомився з раціональними прийомами її виконання. Він 
має усвідомити роль і місце самоосвіти й самовиховання в становленні 
особистості майбутнього фахівця, правильно організувати режим дня, 
розподілити бюджет свого часу. Самостійна робота студентів (СРС) може 
розглядатися як особливий процес організації їхньої навчальної пізнавальної 
діяльності, одна з основних форм навчання, метод і засіб навчання [5]. 
Успішність дидактичної адаптації базується на перебудові системи звичок 
і здатності до самостійного навчання, що з часом визначає рівень досягнень 
студента і сприяє його професійному розвитку. 
Узагальнюючи проблеми дидактичної адаптації студентів-
першокурсників, слід зазначити, що важливим є психолого-педагогічний аспект 
визначення шляхів, які спрямовані на допомогу в подоланні складних бар’єрів у 
навчанні на цьому етапі. Організація й методичне забезпечення навчальної 
діяльності підвищують активність студентів у здобутті якісних знань, умінь і 
навичок. 
Для подолання труднощів адаптації, з якими стикаються студенти-медики 
на початковому етапі навчання, зростає необхідність у забезпеченні 
консультативної, організаційно-виховної, навчально-методичної, соціально-
психологічної допомоги, яку мають надавати першокурсникам викладачі 
кафедр, куратори академічних груп, психолог і працівники деканатів закладу 
вищої медичної освіти. 
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